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RELACION DE LA PRENSA REPUBLICANA,
SOCIALISTA, COMUNISTA Y ANARQUISTA
(HASTA 1975), EXISTENTE EN LA UNIVERSIDAD DE
NEVADA RENO
José Luis de la Granja
1. ABENDUAK-11. Organo del Comité de Euskadi de la Organización Revolucionaria
de Trabajadores. O.R.T.
Bayonne, 1975-  .
UNR: julio de 1975; n.º 3.
2. ¡ACCION! Comité Pro-Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.
UNR: julio de 1972, n.o 6; mayo de 1975, n.º 25.
3. AHORA.
Madrid, 1930-1939. Diario republicano.
UNR: del 16-4-1934 al 16-7-1936.
4. ALKARTU. Editado por la Delegación del Partido Comunista de Euzkadi.
México, 1942- . Periódico mensual.
UNR: 1942, n.os 1 a 5; 1943, n.os 6 a 10; 1944, n.º 18.
5. COMBATE. Organo Central de LCR-ETA (VI).
P a r í s ,  1 9 7 1 -   .
UNR: 1-2-1975, n.o 30; marzo de 1975, n.º 31; sin fecha (abril de 1975), ¿n.º 32?;
1-12-1975, n.º 41.
6. COMBATE INFORMA: Bulletin dinformation sur l’Espagne edité par le F.C.R.-
L.C.R.-E.TA. (VI). Suplement à Rouge.
Paris (?), 1974.
UNR: sin fecha (1974), n.º 2.
7. C.E.R.A.P. Comité Espagne Républicaine Antifasciste et Populaire.
Paris, 1973-74.
UNR: noviembre de 1974, n.º 7.
8. DEMOCRACIA ESPANOLA. Revista decenal. Organo de las Izquierdas Españolas
de Filipinas.
M a n i l a ,  1 9 3 7 -       .
UNR: 20-9-1937, n.º 15 (dedicado al bombardeo de Guernica).
9. EXERCIT DEL POBLE. Quinzenal del Comité Pro Exèrcit Popular Regular.
Barcelona, 1937. Revista.
UNR: dos números de 1937.
10. EJERCITO DEL PUEBLO. Organo del Comité Pro Ejército Popular Regular.
Barcelona, 1937. Revista.
UNR: 3-9-1937, n.º 8.
11. EN LUCHA. Organo del Comité Central de la Organización Revolucionaria de Tra-
bajadores.
UNR: 31-12-1974, no 17; 22-1-1975, n.º 61 (nueva numeración); 29-l-1975, n.º 62;
27-2-1975, n.º 63; 25-4-1975, n.º 66; 25-7-1975, n.º 69; 15-8-1975, n.º 69; 12-10.
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1975, n.º 75; 25-10-1975, n.º 76; 8-11-1975 (n.º 77); 8-11-1975, n.º 78; 22-11-1975,
n.º 79; 7-12-1975, n.º 80; 20-12-1975, n.º 81.
12. ERI. Partido Comunista de Euzkadi. Política-Economía-Ciencias-Información. Revis-
ta semanal.
Bilbao, 1973.
UNR: de enero a junio de 1937, n.os 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 a 21.
13. EUZKADI OBRERA. Euskadi’ko Komunist Alderdiaren Deia. Organo del Partido
Comunista de Euzkadi.
Bilbao, 1959-
UNR: mayo de 1975, n.º 5.
14. EUZKADI ROJA. Organo del C.C. del Partido Comunista de Euzkadi, I.C.
Bilbao, 1936-37. Diario.
UNR: 2-4-1937, n.º 164.
15. EUZKADI ROJA. Organo del Partido Comunista de Euzkadi. Semanario.
Paris, 1945 (?)-
UNR: 29-5-1947, n.º 43.
16. EUZKADI SOCIALISTA. Boletín de información del Comité Central Socialista de
Euzkadi (P.S.O.E.) en Francia.
Toulouse, 1947-49.
UNR: de marzo de 1947 a mayo de 1949, n.os 1 a 11.
17. EUZKADI SOCIALISTA. (I.S.) Comité Central Socialista de Euzkadi (P.S.O.E.).
Portavoz de la U.G.T. (C.I.O.S.L.).
Toulouse, 196?-197?
   UNR: julio de 1966, n.º 19; enero-febrero de 1970, n.º 40.
18. EUSKADI, ZUTIK! Revista política y teórica del Partido Comunista de Euskadi.
UNR: octubre de 1975, n.º 4.
19. FRENTE POPULAR. Diario de la República.
San Sebastián, 1936.
UNR: 20 y 29-8-1936.
20. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. AQUI Y AHORA. Revista política y teórica del
Partido Comunista de Euskadi.
Francia, 1972.
UNR: diciembre de 1973, n.º 2.
21. HORIZONTES. Revista quincenal ilustrada.
Bilbao, 1937. Anarquista.
UNR: 25-4-1937, n.º 6; 10-5-1937, n.º 7; 25-5-1937, n.º 8.
22. IBERICA. For a free Spain.
New York, 1953-76. Revista político-cultural, mensual.
UNR: de enero de 1953 a diciembre de 1966.
23. IBERICA. Por la libertad.
New York, 1953-76. Revista político-cultural, mensual.
UNR: del 15-1-1954 al 15-12-1974.
24. EL LIBERAL.
Bilbao, 1901-37. Diario republicano-socialista.
UNR: 9-1-1936, n.º 12.181.
25. LIBERTAD. Para España, por la República. Publication hebdomedaire.
París, 1947.
UNR: 5-9-1947, n.º 10.
26. LA LUCHA DE CLASES. Organo del Partido Socialista y U.G.T. de Vizcaya y Gui-
púzcoa.
Bilbao, 1885-1937. Semanario.
UNR: 8-5-1920, n.º 1.117; 26-12-1936, n.º 1.886.
27. MOUVEMENT COMMUNISTE D’ESPAGNE. Documents.
Francia,  1975-  .
UNR: octubre de 1975, n.º 3; noviembre de 1975, n.º 4.
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28. MUNDO OBRERO. Organo del Comité Central del Partido Comunista de España.
UNR: 28-2-1958, n.º 6; 3-3-1972, n.º 5; 8-9-1972, n.º 14; 28-9-1972, n.º 15; 13-10-
1972, n.º 16; 2.a semana de junio de 1975, n.º 18; 3.ª semana de junio de 1975, n.º 19.
29. NUESTRA BANDERA. Revista teórica y política del Partido Comunista de España.
Edegem (Bélgica) 196?-76.
UNR: enero-febrero de 1975, n.º 78.
30. EL PORVENIR NAVARRO. Semanario republicano.
Pamplona, 1898-1911. 
UNR: mayo de 1898, n.º 1; enero de 1900, n.os 91 y 93; marzo de 1900, n.º 100; abril
de 1900, n.º 106; mayo de 1900, n.º 110; setiembre de 1901, n.º 27 (nueva numera-
ción).
31. EL REBELDE. Boletín interior de la regional de Andalucía-Extremadura,
C.N.T./A.I.T.
Francia, 196?-    .
UNR: de setiembre de 1964 a diciembre de 1966, n.º 24 a 38.
32. REVOLUCION ESPAÑOLA. Revista teórica y política del Partido Comunista de
España (Marxista-Leninista).
Madrid, 1971-  .
UNR: 1973, n.º 61
33. SERVICIO ESPAÑOL DE INFORMACION. Textos y documentos.
Barcelona, 193?
UNR: 23-4-1938, n.º 446.
34. SERVIR AL PUEBLO. Organo del Comité Central del Movimiento Comunista de
España (M.C.E.).
F r a n c i a ,  1 9 7 2 -   .
UNR: mayo de 1915, n.º 39; octubre de 1975 n.º 44; noviembre de 1975 n.º 45.
35. EL SOCIALISTA. Organo del Partido Socialista Obrero Español y portavoz de la
U.G.T.
París.
UNR: julio de 1972; agosto de 1972; setiembre de 1973, n.os 4 y 6.
36. VANGUARDIA OBRERA. Organo del Comité Central del Partido Comunista de
España (Marxista-Leninista).
M a d r i d ,  1 9 6 5 -      .
UNR: agosto de 1972, n.º 66; 1.ª quincena de noviembre de 1974, n.º 94; 1.ª quincena
de diciembre de 1974, n.º 96; 2.ª quincena de diciembre de 1974, n.º 97; 1.ª quincena
de abril de 1975, n.º 104.
37. EL VOLUNTARIO DE LA LIBERTAD. Organo de las Brigadas Internacionales.
Barcelona, 193? Edición alemana.
UNR: 23-3-1938, n.º 72.
38. LA BANDERA ROJA. Periódico comunista. Organo en Vizcaya del Partido Comu-
nista de España (Sección de la Internacional Comunista).
Bilbao, 1921-23. Semanario.
UNR: 1.ª época: 30-4-1921, n.º 1; 4-6-1921, n.º 6; 11-6-1921, n.º 7; 2-7-1921, n.º 10;
16-7-1921, n.º 12; 12-11-1921, n.º 14; 19-11-1921, n.º 15; 3-12-1921, n.º 17; 17-12-
1921, n.º 19; 31-12-1921, n.º 21; 12-1-1922, n.º 23; 19-1-1922, n.º 24, 2-2-1922, n.º
26. 2.ª época: del 19-8-1922 al 13-10-1922, n.os 1 a 9; 27-10-1922, n.º 11; 7-11-1922,
número extraordinario. 3.ª época: 15-6-1923, n.º 13; 22-6-1923, n.º 14; 6-7-1923, n.º
16; 13-7-1923, n.º 17; 20-7-1923, n.º 18. (Reproducciones de microfilme.)
39. SOLIDARIDAD OBRERA. Periódico sindicalista. Organo de la Confederación
Regional del Trabajo del Norte y portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo.
Bilbao, 19 19-22. Semanario anarquista.
UNR: 1-5-1920, n.º 41; 31-12-1920, n.º 76; 7-1-1921, n.º 77; 15-7-1921, n.º 79; 22-7-
1921, n.º 80; 15-9-1922, n.º 83; 22-9-1922, n.º 84. (Reproducciones de microfilme.)
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3. AHORA 24. EL LIBERAL
8. DEMOCRACIA ESPAÑOLA 26. LA LUCHA DE CLASES
9 . EXERCIT DEL POBLE 30. EL PORVENIR NAVARRO
10. EJERCITO DEL PUEBLO 33. SERVICIO ESPAÑOL DE
12. ERI INFORMACION
14. EUZKADI ROJA 37. EL VOLUNTARIO DE LA LIBERTAD
15. FRENTE POPULAR 38. LA BANDERA ROJA
21. HORIZONTES 39. SOLIDARIDAD OBRERA
Después de la Guerra Civil
1. ABENDUAK-11 23. IBERICA
2. ¡ A C C I O N !  25. LIBERTAD
4. ALKARTU 27. MOUVEMENT COMMUNISTE
5. COMBATE D’ESPAGNE
6. COMBATE INFORMA 28. MUNDO OBRERO
7. C.E.R.A.P. 29. NUESTRA BANDERA
11. EN LUCHA 31. EL REBELDE
13. EUZKADI OBRERA 32. REVOLUCION ESPAÑOLA
15. EUZKADI ROJA 34. SERVIR AL PUEBLO
16. EUZKADI SOCIALISTA 35. EL SOCIALISTA
17. EUZKADI SOCIALISTA 36. VANGUARDIA OBRERA
18. EUSKADI ZUTIK! 20. HEMEN ETA ORAIN, EUSKADI.
22. IBERICA AQUI Y AHORA
POR TENDENCIAS POLITICAS Y SINDICALES
3. AHORA
19. FRENTE POPULAR
24. EL LIBERAL
De los republicanos
25. LIBERTAD
30. EL PORVENIR NAVARRO
16.
17.
De los socialistas (PSOE)
EUZKADI SOCIALISTA 26. LA LUCHA DE CLASES
EUZKADI SOCIALISTA 35. EL SOCIALISTA
De los comunistas
1 . ABENDUAK - 11 (ORT) 15. EUZKADI ROJA (PC de Euzkadi)
2. IACCION! (FRAP) 18. EUSKADI, ZUTIK! (PC de Euzkadi)
4. ALKARTU (PC de Euzkadi) 20. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI
POR PERIODOS HISTORICOS
Hasta la Guerra Civil
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5. COMBATE (LCR-ETA VI) AQUI Y AHORA (PC de Euzkadi)
6. COMBATE INFORMA (LCR-ETA VI) 27. MOUVEMENT COMMUNISTE
11. EN LUCHA (ORT) D’ESPAGNE (MCE)
12. ERI (PC de Euzkadi) 28. MUNDO OBRERO (PCE)
13. EUZKADI OBRERA (PC de Euzkadi) 29. NUESTRA BANDERA(PCE)
14. EUZKADI ROJA (PC de Euzkadi) 32. REVOLUCION ESPAÑOLA (PCE
36. VANGUARDIA OBRERA (PCE M-L) M-L)
38. LA BANDERA ROJA (PCE) 34. SERVIR AL PUEBLO (MCE)
21.
39.
De los anarquistas (CNT)
HORIZONTES 31. EL REBELDE
SOLIDARIDAD OBRERA
De procedencia diversa
7. C.E.R.A.P. 23. IBERICA
8. DEMOCRACIA ESPAÑOLA 33. SERVICIO ESPAÑOL DE
9. EXERCIT DEL POBLE INFORMACION
10. EJERCITO DEL PUEBLO 37. EL VOLUNTARIO DE LA
22. IBERICA LIBERTAD
´
POR LUGARES DE EDICION
12. ERI
13. EUZKADI OBRERA
14. EUZKADI ROJA
21. HORIZONTES
Bilbao
24. EL LIBERAL
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39. SOLIDARIDAD OBRERA
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30. EL PORVENIR NAVARRO
1. ABENDUAK-11
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San Sebastián
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Bayonne
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36. VANGUARDIA OBRERA
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